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ЧИСЛЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОВ 
РЕШЕНИЯ СЕТОЧНЫХ СХЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ 
ОПТИМАЛЬНОГО "УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА СОСТОЯНИЕ 
Рассматринаютс.я сеточные аш1роксимации за,цач управле­
ния в правой части линейного дифференциflлыюго уравнения 
2-го порядка и/или r·раничного ус.'ювия при нсtблюдlШИИ не во 
всей uGласти, при этом в uбщем случае присутствуют ограниче­
ния как на управление, так и ш1. соСТt)})НИе. Прнмсрuм является 
за,цача ми11имиза1\ии фу11к1\ио11а.на .f~ 1t2 (x)dx+ .f01 y2 (x)d:r нри 
следующих 01·ра11и•1сниях: 
-Лу = f +и, х Е (О, 1); 
y(l) = у(О) =О; у~ О,х Е (О, 1), /и/~ 1, х Е (0 . 1). 
После аппроксимации дашюй :Jа,.'1,а'ш с rюмuщью кш1е•шых раз­
ностей можно нрийти к схеме, которую в общем случае можно 
записать в виде 
1 1 
J(y,p) = 2(Му,у) + Ф(у) + '2(р,р) + 8(р), (1) 
при ограничении Ly = р + f, являющемся сеточной шшрокси­
мацпей краевой з3,1~ачи. З,г~ссь L -- положительно опрс,rт.слсппая 
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матриця., А/ - ;\11агош1льшtя вырождсш-1пя матрица, ф, () - вы­
пуклыс, <.:обствеппыс и пuлунспрсрывные сни::1у функционалы . 
Данная :Jадача эквивалентна репнтию следующего включс-
ния : 
( 
]\,f о [,/ ) ( у ) ( дф(у) ) ( о ) О Е -Е р + дО(р) э О 
[, -Е f1 Л О f 
(2) 
Для rсшения этой :задR'IИ применялись: 
• "класс1Р1сс1<нй" rра;~;иептный метод с регуляризацией 
( сгл<1.жива1111сl\1 ) функции ф; 
• метод расщепления ; 
• мсто/\ Узавы с прс;1обусловлпва11см. 
Длн контроля Dычислений использовались как норма невяз­
ки , так и нuр1шt пuгрешности , ,r~,ля нычпслеш!}! которых нeuG­
XO}l,Иl\!O :тапис точного решения . Опu было найдспu двуступсн­
•rатыl\·1 методом с 111н~;10Gуслов;rивu,тслем L и методом SOR" 
f>1,1;1н '!!!Слсшю 11уютсстирошtны вес пepe'JllCJ J Ctlliыe 1пера­
ционные l\·t ето;\ы ре111ешн1 задачи (2). 
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